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MOGENS WEGENER: 
OM TID, MED MERE - IFØLGE BORGES, MED FLERE 
TIDEN 
er den substans, 
hvor af J·e g er gjort. 
Tiden er en flod, 
som fører mig med 
- men jeg er selv floden.
Den er en tiger, 
som river mig sønder 
- men jeg er selv tigeren.
Den er en ild, 
som brænder mig op 
- men jeg er selv ilden.
Desværre er verden virkelig, 
og jeg er des værre 
BORGES. 
J.L. Borges, 1946.
Borges er ikke ·blot en betydelig digter, men også en 
dybsindig tænker. Hans litterære produktion er et over­
flødighedshorn af subtile raffinementer og intellektuel 
sofistika tion. Filosof i ordets akademiske forstand er 
han ikke - men han har et formidabelt kendskab til he­
le den filosofiske tradition, og i sine fortællinger lader 
han sig gerne inspirere af de særeste metafysiske og te­
ologiske ideer. Ofte drejes tankegangen i en uventet ret­
ning, hvorved gamle griller belyses på en ny og spæn­
dende måde eller fortærskede forestillinger får en over­
raskende pointe. Hans kunst viser sig i hans eneståen­
de evne til at rive læseren ud af de tilvante rammer 
og føre ham op i et svæv så svimlende, at kun et ørne­
blik stadig formår at skelne tilværelsens fastere kontu­
rer. 
I det følgende vil jeg henlede opmærksomheden på 
Borges' tanker omkring tiden. Spekulationer over tids be­
g re bet samt tidens væsen og egenskaber indtager en 
fremtrædende plads i hans mange noveller og essays. 














